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En Colombia a finales del año 2016 el gobierno nacional emitió el Documento CONPES 
(Consejo Nacional de Política Económica y Social) No. 3874 a través del cual establece como 
Política Nacional la Gestión Integral de Residuos Sólidos dada su preponderancia social, 
económica, ambiental y sanitaria (CONPES 3874, 2016). Aunque esta política principalmente 
busca fortalecer la adopción de medidas encaminadas hacia la prevención en la generación de 
residuos, el aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos y el control en la generación de 
gases de efecto invernadero, también es consciente de la necesidad inmediata de implementar un 
plan de acción que permita mitigar el riesgo latente de que una gran cantidad de rellenos sanitarios 
colapsen en menos de 5 años (Ver también http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
16464584). Tal como se observa en la Gráfica 1, el país requiere de un plan con una inversión 
prolongada hasta el año 2030, la cual asciende a $ 3,28 billones de pesos, de los cuales 
aproximadamente $ 1 billón corresponde a inversión en ampliación de vida útil de rellenos 
existentes y construcción de rellenos sanitarios nuevos. Esta necesidad de nueva infraestructura se 
explica en un déficit de capacidad instalada en los rellenos sanitarios, el cual se estima que para el 





Ilustración 1.Inversión proyectada documento CONPES 3874 - Cifras en millones de pesos 
 
Ilustración 2. Déficit de capacidad proyecto en rellenos sanitarios a 2030. Cada color indica un 
rango de capacidades de disposición de rellenos sanitarios. Fuente: Documento CONPES 3874 
Ante el desafío anteriormente descrito resulta claro que la ingeniería colombiana requiere 
refinar las bases científicas necesarias que permitan realizar el diseño y construcción de 
infraestructura para disposición de residuos sólidos, con estándares de seguridad y confiabilidad 
que permitan acopiar y disponer residuos sólidos sin poner en riesgo la personas, el ambiente y los 
procesos circundantes en donde hoy se construye este tipo de infraestructura. En respuesta a este 
desafío en Bogotá en el año 2014 se dio inicio al proyecto denominado CONSTRUCCIÓN FASE 
2 ZONAS VII Y VIII RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA, el cual busca servir a la capital 
del país, como sitio para albergar los residuos sólidos urbanos emitidos por más de ocho millones 
de habitantes, durante aproximadamente 10 años. Sin embargo y tal como es de conocimiento 
público, el desarrollo del proyecto ha tenido múltiples inconvenientes y hoy después de casi 30 
años del famoso desastre del relleno sanitario Doña Juana (1997), las cosas parecen empeorar 
Cárdenas, L.A. (2018). El tiempo. Bucaramanga. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-
ciudades/crisis-de-los-eellenos-sanitarios-de-colombia-283100 
Así las cosas, resulta claro que la ingeniería colombiana requiere refinar las bases 
científicas necesarias que permitan realizar el diseño y construcción de infraestructura para 
disposición de residuos sólidos con estándares de seguridad y confiabilidad que permitan acopiar 
y disponer residuos sólidos sin poner en riesgo la personas, el ambiente y los procesos circundantes 
en donde hoy se construye este tipo de infraestructura. 
En este sentido, este trabajo pretende desarrollar un Plan para la Dirección del Proyecto 
aplicado al Proyecto CONSTRUCCIÓN FASE 2 ZONAS VII Y VIII RELLENO SANITARIO 
DOÑA JUANA con el fin de que este documento, que comprende la columna vertebral de la 
gestión de proyectos, pueda ser utilizado en proyectos de similares características y apoyar su 




1. GENERALIDADES  
1.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
La línea de investigación del presente proyecto está encaminada a la elaboración de una 
propuesta de estandarización para la solución del déficit de infraestructura de rellenos sanitarios a 
nivel Colombia, enfocado a la línea de Gestión y tecnología para sustentabilidad de las 
comunidades 
1.2. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Antecedentes del problema 
Al revisar el pasado reciente del desarrollo de algunos de los proyectos de construcción de 
rellenos sanitarios a cielo abierto, se puede evidenciar una gran cantidad de dificultades. Si se 
revisa únicamente desde el componente técnico, se puede encontrar el caso del relleno sanitario 
Doña Juana, que sirve a la ciudad de Bogotá donde en la tarde del 27 de septiembre de 1.997 
ocurrió un deslizamiento que involucró cerca de 800,000 m3 de basuras de la denominada Zona II 
del Relleno. La falla se había hecho evidente desde el día anterior, pero, sin embargo, el 
movimiento súbito y violento tomó por sorpresa tanto a las autoridades como al operador del 
relleno. El costo de la falla ascendió aproximadamente a $27 millones de dólares. (García, Alvaro 
J., Espinosa, 2001). Otro de los casos importantes a mencionar es el del relleno Payatas localizado 
en la ciudad de Manila en Filipinas, cuya falla se presentó el año 2010 sepultando a más de 330 
personas de las cuales solo 58 pudieron ser rescatadas (Jafari, Stark, & Merry, 2013).  
 
Ilustración 3. Colapso Relleno Sanitario Doña Juana. Capacidad actual = 6.500 Tons/día. 
Fuente: Diario El Espectador  
 
Ilustración 4. Colapso Relleno Sanitario Payatas. Capacidad actual = 1.800 Tons/día. 
Cortesía: Merry, Scott – Jafari, Navid 
Estos sin tener en cuenta casos como los que actualmente viven los rellenos sanitarios El 
Carrasco en Bucaramanga, Rediba en Barrancabermeja, la Celda de Córdoba en Buenaventura y 
el mismo Relleno Sanitario Doña Juana, los cuales se encuentran según informe de la Contraloría 
General de la República están al borde de la generación de una emergencia sanitaria y social.  
1.2.2. Pregunta de investigación 
¿Es importante y trascendente la implementación del Plan para la Dirección del Proyecto 
en proyectos de construcción de rellenos sanitarios? 
1.3. VARIABLES DEL PROBLEMA 
Las variables del problema son identificadas partiendo de dos frentes. La dirección de 
proyectos y el estudio técnico del relleno sanitario. 
 Gestión del alcance del proyecto. 
 Gestión del costo del proyecto. 
 Gestión del tiempo del proyecto. 
 Tipos de planes para Dirección del Proyecto. 
 Volúmenes anuales de residuos sólidos generados. 
 Método constructivo del relleno sanitario. 
 Incidencia del proyecto. 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
Al relacionar todos los factores y variables incluidos en el análisis realizado en párrafos 
anteriores (crecimiento poblacional, características de rellenos sanitarios locales, déficit de 
infraestructura proyectada para atender la demanda de residuos sólidos urbanos, normativa para el 
diseño de rellenos sanitarios, entre otros), encontramos una brecha asociada con las siguientes 
características locales de nuestro país:  
 Un país en vía de desarrollo de políticas claras de gestión de residuos sólidos urbanos 
con una imperiosa necesidad de aumentar su infraestructura y modelos de gestión para 
disposición de estos residuos. 
 Una proyección al año 2030 de un déficit de capacidad instalada de más de 10 millones 
de toneladas de residuos sólidos en rellenos sanitarios con capacidad de disposición 
mayor a 15 Ton/día.  
 Antecedentes de ocurrencia de eventos y colapsos de rellenos sanitarios tanto en 
Colombia como en el exterior. 
 Estado crítico de varios rellenos sanitarios actuales. 
 Falta de la apropiación de una metodología de proyectos para la construcción de 
rellenos sanitarios en Colombia. 
Del análisis anterior se deduce la necesidad de proponer una metodología clara para la 
ejecución, monitoreo y control de rellenos sanitarios en Colombia. En ese sentido, este trabajo 
pretende dar el primer paso en este objetivo, proponiendo un modelo de Plan para la Dirección del 
Proyecto que sea la columna vertebral de la implementación del modelo PMI de gestión de 
proyectos. 
 
1.4.1. Objetivo general 
Estructurar un documento general en el que se defina la manera como se debe ejecutar, 
monitorear y controlar un proyecto de Construcción de Rellenos Sanitarios (Plan para la Dirección 
del Proyecto), de conformidad con lo estipulado por el PMI (Project Management Institute). 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Investigar el estado general actual y las particularidades de los proyectos de rellenos 
sanitarios ejecutados en Colombia. 
 Explorar diferentes categorías de documentos Plan para la Dirección del Proyecto. 
 Consolidar un documento modelo de Plan para Dirección del Proyecto y aplicarlo 
al proyecto “CONSTRUCCIÓN FASE 2 ZONAS VII Y VIII RELLENO 
SANITARIO DOÑA JUANA”. 
  
2. MARCOS DE REFERENCIA 
2.1.  MARCO CONCEPTUAL 
Para fines del presente trabajo de grado, el marco conceptual se dividirá en dos 
componentes. Un primer componente relacionado con los conceptos asociados a la gestión de 
proyectos específicamente lo relacionado con el proceso “Desarrollar el Plan para la Dirección del 
Proyecto” y un segundo componente meramente técnico en el cual se explican los conceptos 
asociados a “Rellenos Sanitarios”: 
2.1.1.  Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 
Según el PMBOK Edición 6, El plan para la dirección del proyecto define la manera en 
que el proyecto se ejecuta, se monitorea, se controla y se cierra. El contenido del plan para la 
dirección del proyecto varía en función del área de aplicación y de la complejidad del proyecto. 
El plan para la dirección del proyecto puede presentarse en forma resumida o detallada. 
Cada plan componente se describe hasta el nivel que lo requiera el proyecto específico. El plan 
para la dirección del proyecto debería ser lo suficientemente robusto para responder al entorno 
siempre cambiante del proyecto. Esta agilidad puede dar lugar a información más precisa conforme 
avanza el proyecto. 
Deberían definirse las líneas base del plan para la dirección del proyecto; es decir, es 
necesario definir al menos las referencias del proyecto en cuanto al alcance, tiempo y costo, de 
modo que la ejecución del proyecto pueda ser medida y comparada con esas referencias y que se 
pueda gestionar el desempeño. Antes de definir las líneas base, el plan para la dirección del 
proyecto puede actualizarse tantas veces como sea necesario. No se requiere ningún proceso formal 
en ese momento. Sin embargo, una vez que las líneas base del mismo han sido definidas, el plan 
para la dirección del proyecto sólo podrá ser modificado a través del proceso Realizar el Control 
Integrado de Cambios. En consecuencia, siempre que se solicite un cambio, se generarán y 
decidirán solicitudes de cambio. Esto resulta en un plan para la dirección del proyecto que se 
elabora progresivamente por medio de actualizaciones controladas y aprobadas que se extienden 
hasta el cierre del proyecto (Project Management Institute, 2018). A continuación, se definen 
algunos conceptos claves para el desarrollo del plan para la dirección de proyecto: 
 
 Amenaza: “Potencial ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse en un lugar 
específico, con una duración e intensidad determinadas y que pone en riesgo los 
objetivos del proyecto”. (Alcaldía de Bogotá, 2017) 
 Ciclo de vida de un proyecto: Según el Project Management Institute son las fases 
que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su culminación. Este proporciona el 
marco de referencia básico para la dirección del proyecto. 
 Cronograma de un proyecto: Es el documento que muestra ordenadamente las 
diferentes tareas e hitos que forman parte del proyecto y las relaciona entre sí con 
sus precedencias antecedencias y duraciones. 
 Dirección de proyectos: Es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas al desarrollo del proyecto con el fin de cumplir los 
requisitos de este. 
Una buena dirección de proyectos se logra bajo la aplicación adecuada de los 
procesos de dirección de proyectos que define el Project Management Institute. 
 EDT / WBS: La estructura de División del Trabajo (EDT) es una herramienta que 
consiste en la descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar con 
el fin de organizar y desglosar las actividades necesarias para la ejecución del 
proyecto, facilitando así su comprensión y desarrollo. 
 Gestión del Alcance: “La Gestión del Alcance incluye los procesos requeridos para 
garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y únicamente el trabajo 
requerido, para completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto 
se enfoca primordialmente en definir y controlar qué 22 se incluye y qué no se 
incluye en el proyecto.”. (PMI Project Management Insitute, 2017).  
 Gestión de los costos: “La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos 
involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, 
gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 
presupuesto aprobado”. (PMI Project Management Insitute, 2017) 
 Gestión del tiempo: “La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos 
requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo”. (PMI Project 
Management Insitute, 2017) 
 Hito: “Los hitos tienen una duración nula, ya que representan un punto o evento 
significativo”. (PMI Project Management Insitute, 2017).  
 Planificación de proyectos: “Procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar 
y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que 
el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.” (PMI Project 
Management Insitute, 2017). 
 Proceso: Un proceso es un conjunto de acciones y actividades relacionadas entre sí 
que se realizan con un fin común predefinido. “Cada proceso se caracteriza por sus 
entradas, por las herramientas y técnicas que se pueden aplicar y por las salidas que 
se obtienen”. (PMI Project Management Insitute, 2017). 
Es importante definir criterios que permitan desarrollar de manera clara la gestión del 
proyecto.  Por lo tanto, según la guía PMBOK sexta edición, la creación de una guía con 
procedimientos establecidos para el desarrollo del proyecto genera parámetros claros para todos 
los implicados en el desarrollo del proyecto optimizando recursos como tiempo y costos. 
Dado que la implementación del plan de dirección del proyecto “Construcción fase 2 zonas 
VII y VIII relleno sanitario Doña Juana” se encuentra bajo los lineamientos del PMBOK se 
analizan los cinco grupos de procesos, que se explican a continuación. Es importante aclarar que 
para establecer el plan metodológico de los procesos mencionados se debe tener en cuenta las áreas 
de conocimiento de alcance, tiempo, costo y riesgo. 
 Inicio: El inicio del proyecto es el proceso de elaborar acta de constitución y de 
realizar el proceso de identificación de los interesados. En este grupo de proceso es 
donde se define el alcance inicial, se comprometen los recursos económicos 
iniciales y se asigna un director de proyectos. 
 Planificación: Está compuesto por aquellos procesos realizados para establecer el 
alcance total del esfuerzo, definir y detallar los objetivos. En este proceso se define 
la línea de acción requerida para alcanzar los objetivos. 
 Ejecución: Según el PMBOK, está compuesto por los procesos realizados para 
completar el trabajo y objetivo definido en la planificación del proyecto, a fin de 
cumplir con las especificaciones del mismo.  Lo anterior implica coordinar 
personas, recursos y a las partes interesadas. 
 Monitoreo y control: Es el proceso mediante el cual se realiza el seguimiento y la 
revisión al avance del proyecto en busca del cumplimiento del alcance y los 
objetivos principales de este. Busca conseguir la satisfacción de los interesados. 
 Cierre: Según la Guía PMBOK, son aquellos procesos realizados para finalizar 
todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, con el fin de cerrar 
formalmente una fase o todo el proyecto. 
El ciclo “planificar-hacer-revisar-actuar” es una muestra clara de la vinculación de los 
grupos de procesos por sus resultados, es decir, el resultado de una parte del ciclo se convierte en 
la entrada de otro. 
 
Ilustración 5. Ciclo de vinculación entre grupos de procesos. Cortesía: Formula proyectos 
urbanos.  
Sin embargo, esta interacción genera superposiciones en los grupos de procesos desde el 
inicio hasta el fin de la ejecución del proyecto. 
 
Ilustración 6. Interacción de los grupos de procesos en un proyecto. Fuente: (PMI Project 
Management Institute, 2017) 
2.1.2. Rellenos sanitarios en Latinoamérica 
La implementación de rellenos sanitarios es una técnica de disposición de los desechos 
sólidos en el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y seguridad pública; tampoco 
perjudica el ambiente durante su operación ni después de terminado el mismo. Esta técnica utiliza 
principios de ingeniería para confinar la basura en un área lo más pequeña posible, cubriéndola 
con capas de tierra diariamente y compactándola, para así reducir su volumen lo máximo posible; 
además prevé los problemas que puedan causar los líquidos y gases producidos en el relleno, por 
efecto de la descomposición de la materia orgánica. 
Entre los profesionales dedicados al área de tratamiento de residuos existe el consenso de 
que los rellenos sanitarios son uno de los medios más adecuados para la disposición de los residuos 
sólidos urbanos (RSU). En la actualidad se considera a los Rellenos Sanitarios como una solución 
técnica, económica y sanitaria para disponer los residuos sólidos. A esta solución se llega después 
de muchos años en los cuales se utilizaron otras metodologías de disposición, las que presentaban 
como común denominador una gran contaminación del medio ambiente. Chile, es junto con Brasil, 
pioneros en Latinoamérica, habiéndose más que duplicado el número de rellenos en los últimos 15 
años. 
 
Método constructivo:  
 
El método constructivo y la secuencia de operación de un relleno sanitario están 
determinados principalmente por la topografía del terreno, aunque también depende de la fuente 
de material y de la profundidad del nivel freático. Existen dos maneras distintas para construir un 
relleno sanitario. 
Método de trinchera o zanja: 
Este método se utiliza en regiones planas y consiste en excavar periódicamente zanjas de 
dos o tres metros de profundidad, con el apoyo de una retroexcavadora o tractor de oruga. Es de 
anotar que existen experiencias de excavación de trincheras de hasta 7,0 m de profundidad para un 
relleno sanitario. La tierra que se extrae, se coloca a un lado de la zanja para utilizarla como 
material de cobertura. Los desechos sólidos se depositan y acomodan dentro de la trinchera para 
luego compactarlos y cubrirlos con tierra. 
Se debe tener cuidado en épocas de lluvia dado que las aguas pueden inundar las zanjas, 
por lo tanto, se deben construir canales perimetrales para captarlos y desviarlas e incluso proveerlas 
de drenajes internos. En casos extremos puede requerirse el bombeo de agua acumulada. Las 
paredes longitudinales de las zanjas tendrán que ser cortadas de acuerdo con el ángulo de reposos 
del suelo excavado. 
 
Ilustración 7.Ejemplo método de trinchera, tomado de Diseño, Construcción y Operación 
de rellenos sanitarios manuales (http://www.bvsde.paho.org) 
2.1.2.1. Método de áreas 
En áreas relativamente planas, donde no sea factible excavar fosas o trincheras para enterrar 
las basuras, éstas pueden depositarse directamente sobre el terreno natural, elevando el nivel 
algunos metros. En estos casos, el material de cobertura deberá ser recolectado de otros sitios o de 
ser posible extraído de la capa superficial. En ambas condiciones, las primeras se construyen 
estableciendo una pendiente suave para evitar deslizamientos y lograr una mayor estabilidad de la 
masa de residuos a medida que se eleva el relleno. 
 
Ilustración 8. Esquema método de áreas, tomado de Diseño, Construcción y Operación de 
rellenos sanitarios manuales (http://www.bvsde.paho.org) 
Se adopta también como sitios de relleno depresiones naturales o canteras abandonadas de 
algunos metros de profundidad. El material de cobertura se excava de las laderas del terreno. La 
operación de descarga y construcción de las celdas debe iniciarse desde el fondo hacia arriba. 
El relleno se construye apoyando las celdas en la pendiente natural del terreno, es decir, la basura 
se vacía en la base del talud, se extiende y apisona contra él, y se recubre diariamente con una capa 
de tierra de 0,1 a 0,2 m de espesor; se continua la operación avanzando sobre el terreno, 
conservando una pendiente suave de unos 30 grados en el talud y de 1 a 2 grados en la superficie. 
 
Ilustración 9. Configuración final del relleno sanitario, tomado de Diseño, Construcción 
y Operación de rellenos sanitarios manuales (http://www.bvsde.paho.org) 
 
Es necesario mencionar que, dado que estos dos métodos de construcción de rellenos 
sanitarios tienen técnicas similares de operación, pueden combinarse lográndose un mejor 
aprovechamiento del terreno del material de cobertura y rendimientos en la operación. 
La utilización de material de cobertura tiene como finalidad aislar los residuos de su entorno, ya 
sea impidiendo la salida indiscriminada de flujos gaseosos no controlados hacia el exterior, o 
cortando la infiltración de agua de escorrentía hacia el cuerpo de residuo, o actuando como barrera 
ante la posible acción de animales como insectos, roedores y aves. 
2.1.2.2. Clausura de rellenos 
La clausura de un relleno sanitario implica la finalización o el cese de las operaciones para 
la disposición de residuos sólidos. En esta fase ya no se acepta el ingreso de residuos sólidos al 
sitio y, en consecuencia, ellos deben ser dispuestos en otras instalaciones o manejados mediante 
otros métodos. 
 
En términos generales, la clausura de un relleno sanitario se refiere al período de tiempo 
cuando la operación del relleno sanitario ha cesado, razón por la cual, dicho relleno se cubre con 
un material denominado cobertura final con el fin de darle seguridad a la estructura y eliminar 
focos de contaminación. El período de tiempo posterior al cese de operaciones de disposición y 
durante el cual el relleno sanitario se mantiene y se controla durante un lapso indefinido de tiempo 
es denominado el período post-clausura (Rivera, 2011). 
2.2. MARCO GEOGRÁFICO 
Todo el proyecto para la Fase 2 de optimización zonas VII y VIII, se encuentra entre los 
linderos del predio actual del Relleno Sanitario Doña Juana, razón por la cual, no hay necesidad 
de ampliarlo. 
Se localiza en el sector más al sur del predio entre la servidumbre de la línea de alta tensión 
Guavio – Tunal, y las zonas operadas del relleno. La Fase 2 de Optimización, limita por el sur con 
la mencionada línea de alta tensión, el acopio de material excedente (ZODME), y un poco más al 
sur por la Quebrada Aguas Claras, limite final del predio actual. Por el norte limita con las zonas 
VIII (finalizada) y Fase 1 de Optimización (en actual operación). En el otro sentido geográfico, es 
decir, oriente occidente, la Fase 2, se ubica entre el costado occidental de Zona VII – Fase 2, (Zona 
establecida como contingencia operativa) y al oriente de la vía la Pasquilla y de la servidumbre 
eléctrica Guavio - Tunal. Estos 4 linderos, hacen que el proyecto se posicione topográficamente 
en una especie de hoya hídrica encerrada (ver la Ilustración 8), esto como resultado de suponer la 
operación final de Fase 1 de Optimización y de estimar la ocupación de la contingencia de Zona 
VII- Fase 2, ya que éstas, son operaciones con residuos ya consideradas en la planificación del 
Relleno Sanitario Doña Juana. Con base en esta localización, la mejor alternativa de uso, es la 
ocupación total de ésta micro cuenca artificial, para aprovechar de la mejor forma el área 
disponible. Se podrán recostar residuos en las zonas antiguas y se unirán los sistemas de drenaje y 
viales. 
 
Ilustración 10. Posición topográfica del proyecto de Optimización Fase 2. Fuente: 
(GENIVAR, 2013) 
En la ilustración 9 (Plano general de localización del relleno), se puede observar la 
localización del centro poblado Mochuelo Alto, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de 
Bogotá, al sur de la Quebrada Aguas Claras y la localización de los barrios Paticos, Esmeralda, 
Lagunitas, Barranquitos y Lomas de Carrillo, en Mochuelo Bajo. En el mismo plano se observa la 
localización de otras viviendas que hacen parte de la población rural de la localidad de Ciudad 
Bolívar y que son aledañas a estos barrios.  
Tal y como se observa en los planos y figuras presentadas, el centro poblado de Mochuelo 
Alto se encuentra localizado a una distancia de 300 m en su punto más cercano a la futura zona de 
disposición de residuos. En todo caso, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
(en adelante UAESP) se encuentra adelantando el proceso de adquisición de predios en ese sector, 
con el fin de obtener una franja de aislamiento suficiente (500 m), que asegure la prevención y 
mitigación de los impactos asociados a la disposición técnica y segura de residuos sólidos, sobre 
la comunidad aledaña. Operativamente, el relleno tendrá su mayor acercamiento a la comunidad 
de El Mochuelo Alto, en el desarrollo del inicio de operación de las terrazas 3 y 4, hacia finales 
del 2019 y mediados del 2021 respectivamente, tiempo para el cual se contará con la propiedad de 
los predios que actualmente está adquiriendo la UAESP como franja de aislamiento. La totalidad 
de las zonas del proyecto de Optimización Fase 2, que se encierran dentro del Área del Polígono 
de Influencia Directa, se encuentran incluidas dentro de las Áreas destinadas al sistema general 
para la gestión y manejo integral de residuos, especificadas en el Mapa 21 del Artículo 202 del 
Decreto 364 de 2013, por el cual se realizó la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá P.O.T. que en la leyenda las define como:  
- Zona de Operación relleno actual  
- Zona de Optimización 1 y 2  
 
Toda esta clasificación hace parte de la definición establecida para Uso dotacional urbano 
para la prestación de servicios públicos. Si bien es cierto que estas zonas son definidas en el P.O.T 
como suelo rural, ya que actualmente se encuentran por fuera del perímetro urbano de Bogotá, será 
necesario realizar los trámites de sustracción de la reserva forestal ante el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, con el fin de adicionar estas áreas pertenecientes al sector rural, como 
parte integral del perímetro urbano de la Capital, trámite que se realiza modificando el límite con 
base en el lindero actual del Relleno establecido por la Secretaría Distrital de Planeación SDP. Se 
informa que mediante oficio 2-2012-48810 la Alcaldía mayor de Bogotá remitió a la CAR los 
documentos para el proceso de relinderación de la Reserva Forestal Protectora – Productora de la 
Cuenca Alta del Rio Bogotá de acuerdo con lo establecido en la resolución 511 de 2012; A su vez, 
se informa que la CAR mediante comunicación 20122126644, elevó esta solicitud directamente al 







Ilustración 11.. Plano de Localización General del Relleno. Fuente: (GENIVAR, 2013) 
MARCO DEMOGRÁFICO 
2.3. MARCO DEMOGRÁFICO 
Para establecer el marco demográfico se partió de una investigación titulada 
“EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA EN LA 
SALUD DE GRUPOS POBLACIONALES EN SU ÁREA DE INFLUENCIA” en la cual se 
realizó un muestreo demográfico en el año 2005. Allí se censaron en la zona expuesta al RSDJ y 
en la zona seleccionada como control un total de 1.205 viviendas, con un promedio de 1.25 hogares 
por vivienda y 5.830 personas (2.961 en la zona expuesta y 2869 en la zona control). Los registros 
del censo se digitaron en una base de datos para la selección de la muestra del estudio. 
El rango de edades en la población censada estuvo entre 0 y 94 años, y el promedio de edad 
fue similar en la población de las dos zonas: 25.0 años en la zona expuesta al RS (DS: ± 19.0) y 
25.6 años en la zona control (DS: ± 18.6) (Tabla 1). La distribución por género fue similar en las 
dos zonas (Ilustración 10) y la pirámide poblacional correspondiente es presentada en la Ilustración 
11 (Gómez et al., 2006).  
 




Ilustración 12. Distribución por género de la población en los alrededores del RSDJ. Fuente: 
Relleno Sanitario Doña Juana 
 
 
Ilustración 13. Pirámide poblacional en la zona expuesta (Mochuelos), año 2005. Fuente: 
Relleno Sanitario Doña Juana presentadas en las figuras 8 y 9 
3. METODOLOGÍA 
3.1. FASES DEL TRABAJO 
El presente trabajo de grado se realizará en tres fases a saber: 
Fase I:  Fase en la que se realizará una recopilación bibliográfica documental de Planes de 
Dirección del Proyecto, buscando encontrar documentos aplicados a proyectos de construcción y 
en lo posible de proyectos de construcción, operación y clausura de rellenos sanitarios.  
 
Fase II: Fase en la que se realizará una visita al relleno sanitario Doña Juana. En esta fase 
se buscará dialogar con la empresa operadora del relleno, definir las prácticas de gerencia de 
proyectos que utilizan o han utilizado y desarrollar un breve cuestionario que permita resolver las 
principales inquietudes al momento de desarrollar el Plan para la Dirección del proyecto.  
 
Fase III: Fase en la que se realizará el desarrollo del documento “PLAN PARA LA 
DIRECCIÓN DEL PROYECO CONSTRUCCIÓN FASE 2 ZONAS VII Y VIII RELLENO 
SANITARIO DOÑA JUANA” 
3.2. INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
Para el desarrollo del presente proyecto se utilizarán los siguientes instrumentos y 
herramientas: 
Instrumentos y equipos: Bibliografía disponible sobre el relleno sanitario Doña Juana, equipo de 
cómputo impresora y demás equipos de oficina, así como vehículo para realización de 
desplazamiento a Relleno Sanitario Doña Juana.  
Herramientas: Conocimientos adquiridos en Gestión de Proyectos bajo metodología PMI. 
4. ALCANCES Y LIMITACIONES 
El alcance del presente proyecto contempla como entregable principal el desarrollo del 
“PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECO CONSTRUCCIÓN FASE 2 ZONAS VII Y 
VIII RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA”, el cual como se ha mencionado anteriormente es 
el documento que define la manera en que el proyecto se ejecuta, se monitorea, se controla y se 
cierra. En otras palabras, este será el manual mediante el cual se regirán todas las actividades de 
inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto.  
Así las cosas y de acuerdo con la metodología del Project Management Institute, este 
documento contendrá algunos de los siguientes entregables, los cuales estarán en función de los 
componentes que se consideren más importantes, al realizar el análisis detallado del componente 





A continuación, se presenta el cronograma propuesto para el desarrollo del proyecto: 
 






A continuación, se desglosan los principales ítems presupuestales requeridos para el desarrollo 
del  
1. Salida de campo: Corresponde al valor requerido para cubrir los gastos asociados al medio de 
transporte para el traslado al relleno sanitario Doña Juana. En este ítem se incluirán 
principalmente los costos de combustible, aceite o alquiler de medios de transporte cuando se 
requiere.  
2. Materiales, insumos y servicios técnicos: Corresponden a los costos asociados a materiales 
y gastos de oficina, tales como papel, costos de impresión, computadores y demás necesarios 
para el desarrollo del ejercicio de documentación.  
3. Personal: En este rubro se cuantifica el costo de las horas del investigador dedicadas al 
desarrollo del presente trabajo. 
4. Otros: Se incluyen en este rubro los costos asociados a cubrir transportes a bibliotecas, 
reuniones  
 
RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Salida de campo relleno sanitario
Doña Juana
Un 1 $ 325,000 $ 325,000
Materiales e insumos (Papel,
impresiones y otros gastos de
oficina)
Gb 1 $ 350,000 $ 350,000
Dedicación del investigador Hora 280 $ 30,000 $ 8,400,000
Otros (Desplazamientos a
reuniones y otros gastos menores)
Gb 1 $ 1,250,000 $ 1,250,000
$ 10,325,000TOTAL
Tabla 2. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación 
7. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
7.1. FASE I:  Fase en la que se realizará una recopilación bibliográfica documental de Planes 
de Dirección del Proyecto, buscando encontrar documentos aplicados a proyectos de 
construcción y en lo posible de proyectos de construcción, operación y clausura de rellenos 
sanitarios.  
TITULO AÑO AUTOR DESCRIPCIÓN 
Propuesta de implementación de 
un modelo de gerencia de 
proyectos en la fundación Santa 
fe de Bogotá  
2013 Portillo C., 
Cortés C., Del 
Pilar M. 
A partir de la necesidad de 
proponer lineamientos que 
generen estándares para los 
grupos de procesos 
aplicados a los proyectos 
de la fundación Santa fe se 
realiza la propuesta, con el 
fin de fortalecer las 
limitantes a las que se 
enfrenta la fundación en 
aspectos como falta de 
estándares frente a las 
normativas vigentes, 
inexistencia de una visión 
integral de los flujos. 
Plan para la Dirección de un 
proyecto de construcción de 
vivienda siguiendo las buenas 
prácticas de la Guía PMBOK 
2016 Hurtado O., 
Morales L. 
Presenta una metodología 
que permite alienar 
sistemas particulares de 
gerencia de proyectos de 
una empresa de 
construcción de vivienda 
con los requerimientos del 
PMI. El documento es 
desarrollado con base a la 
guía PMBOK 5ta edición. 
Propone procedimientos y 
se examinan las áreas de 
conocimiento de 
planificación, ejecución, 
control y monitoreo y 
cierre de un proyecto.  
Elaboración del plan de Gerencia 
en las áreas de integración, 
alcance, tiempo y costo del 
proyecto “Extensión  de las redes 
de alcantarillado sanitario y 
pluvial en el municipio de Puerto 
2015 Hurtado A., 
Díaz D. 
Mediante la 
implementación de las 
buenas prácticas de la Guía 
PMBOK creada por el 
Project Management 
Institute se realiza la 
Libertador en el departamento de 
Córdoba”. 
elaboración de un plan de 
Gerencia del proyecto con 
el fin de estandarizar el 
manejo, documentación y 
realización de las 
diferentes actividades del 
proyecto en sus fases de 
iniciación, ejecución, 
control y monitoreo y 
cierre. 
Plan metodológico bajo la guía 
PMI de los procesos de 
planificación, ejecución, 
monitoreo y control de la 
compañía EPYC A LTDA 




Busca realizar la 
implementación de un plan 
metodológico de los 
procesos de planificación, 
ejecución, monitoreo y 
control de una compañía 
promotora y constructora 
de proyectos inmobiliarios. 
Guía PMBOK 6ta edición 2017 Project 
Management 
Institute 
Es la guía creada por el 
PMI con el fin de 
implementar estándares la 
dirección de proyectos. 
Está conformada por 10 
áreas de conocimiento y 49 
procesos. Busca desarrollar 
y aumentar la probabilidad 
de éxito de un proyecto 
mediante la 
implementación de buenas 
prácticas en el inicio, 
planeación, ejecución, 
control – monitoreo y 
cierre del mismo. 
Ilustración 15. Estado del arte 
 
7.2. FASE II: Fase en la que se realizará una visita al relleno sanitario Doña Juana. En esta 
fase se buscará dialogar con la empresa operadora del relleno, definir las prácticas de gerencia de 
proyectos que utilizan o han utilizado y desarrollar un breve cuestionario que permita resolver las 
principales inquietudes al momento de desarrollar el Plan para la Dirección del proyecto.  
 
Visita al relleno Sanitario: 
Con la visita al relleno sanitario se tenían algunos objetivos por cumplir: 
 Realizar un reconocimiento del predio. 
 Identificar las principales problemáticas presentes en el relleno. 
 Entrevistar a algunos de los “interesados” en el proyecto. 














Ilustración 16. Recopilación registro fotográfico relleno Sanitario Doña Juana 




1. ¿Hace cuánto tiempo tiene contacto 
directo con la zona del relleno? 
2. ¿Por qué razón mantiene contacto con 
el relleno sanitario? 
3. ¿Cuáles considera Ud. que son las 
principales problemáticas que tiene el 
relleno sanitario? 
4. ¿Cree que hacen falta estudios 
ambientales y/o ingenieriles para la 
correcta operación del relleno? 
5. ¿Conoce algún plan de dirección o guía de manejo del relleno sanitario durante su 
operación y puesta en marcha? 
6. ¿Cree que el relleno sanitario ha sido bien administrado? 
Ilustración 17. Formato entrevistas realizadas 
Se lograron entrevistar un total de 7 personas con base en las cuales se lograron identificar 
las respectivas problemáticas existentes en el relleno sanitario. 
RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 
1. ¿Hace cuánto tiempo tiene contacto directo con la zona del relleno? 
 
Tabla 3. Resultados pregunta 1 
2. ¿Por qué razón mantiene contacto con el relleno sanitario? 
 
Tabla 4. Resultados pregunta 2 
3. ¿Cuáles considera Ud. que son las principales problemáticas que tiene el relleno sanitario? 
Tiempo No personas
1-2 años 4
menos de 1 año 2
mas de 2 años 1





RAZÓN CONTACTO DIRECTO 
 
Tabla 5. Resultados pregunta 3 
 
4. ¿Cree que hacen falta estudios ambientales y/o ingenieriles para la correcta operación del 
relleno? 
 
Tabla 6. Resultados pregunta 4 
 
5. ¿Conoce algún plan de dirección o guía de manejo del relleno sanitario durante su 
operación y puesta en marcha? 
 
 















CONOCE ALGÚN PLAN DE DIRECCIÓN O MANEJO
6. ¿Cree que el relleno sanitario ha sido bien administrado? 
 
 
Tabla 8. Resultados pregunta 6 
7. ¿Cuál es el impacto negativo que Ud. cree ha generado el relleno? 
 
 
Tabla 9. Resultados pregunta 7 
8. ¿Conoce acerca de las nuevas obras? 
 
 
Tabla 10. Resultados pregunta 8 














CONOCE ACERCA DE LAS NUEVAS OBRAS
 
Tabla 11. Resultados pregunta 9 
10. ¿Cree que se podía mejorar la interrelación entre las personas que interactúan con el 
relleno? 
 
Tabla 12. Resultados pregunta 10 
7.3. FASE III: Fase en la que se realizará el desarrollo del documento “PLAN PARA LA 
DIRECCIÓN DEL PROYECO CONSTRUCCIÓN FASE 2 ZONAS VII Y VIII RELLENO 
SANITARIO DOÑA JUANA” Para la elaboración del Plan para la Dirección del proyecto, es 
importante resaltar: 
Inicio y planificación: Este grupo de procesos incluye: 
“Guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos y procedimientos estándar de la 
organización con el fin de que satisfagan las necesidades específicas del proyecto”. (PMI Project 
Management Insitute, 2017). 









recursos humanos, políticas de seguridad y salud, políticas de confidencialidad y seguridad, 
políticas de calidad, políticas de adquisición y políticas ambientales)”. (PMI Project 
Management Insitute, 2017). 
Ejecución, monitoreo y control: Este grupo de procesos incluyen: 
“Procedimientos de control de cambios, incluidos los pasos para modificar los estándares, 
políticas, planes y procedimientos de la organización ejecutora, o cualquier otro documento del 
proyecto, y la descripción de cómo se aprobará y validará cualquier cambio”. (PMI Project 
Management Insitute, 2017). 
 “Procedimientos de control financiero (p.ej., informes de tiempos, revisiones requeridas 
de gastos y desembolsos, códigos contables y disposiciones contractuales estándar)”. (PMI Project 
Management Insitute, 2017). 
“Procedimientos para la gestión de incidentes y defectos (p.ej., definir los controles para 
incidentes y defectos, identificar y solucionar incidentes y defectos, y hacer el seguimiento de los 
elementos de acción)”. (PMI Project Management Insitute, 2017). 
“Requisitos de comunicación de la organización (p.ej., tecnología específica de 
comunicación disponible, medios de comunicación autorizados, políticas de conservación de 
registros, videoconferencias, herramientas colaborativas y requisitos de seguridad)”. (PMI Project 
Management Insitute, 2017). 
“Plantillas (p.ej., registro de riesgos, registro de incidentes y registro de cambios). (PMI 
Project Management Insitute, 2017). 
“Guías estandarizadas, instrucciones de trabajo, criterios para la evaluación de propuestas 
y criterios para la medición del desempeño”. (PMI Project Management Insitute, 2017). 
Cierre: Este grupo de procesos incluye: 
“Guías o requisitos de cierre del proyecto (p.ej., auditorías finales del proyecto, 
evaluaciones del proyecto, aceptación de los entregables, cierre de contratos, reasignación de 
recursos y transferencia de conocimientos a la producción y/o las operaciones)”. (PMI Project 
Management Insitute, 2017) 
A continuación, se relacionan los grupos de procesos – áreas de conocimiento de la Guía 
PMBOK sexta edición: 
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Tal como está definido en el PMBOK 6ª Edición, la guía PMBOK identifica un conjunto 
de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas generalmente reconocidas como 
buenas prácticas. “Generalmente reconocidas” significa que los conocimientos y prácticas 
descritos son aplicables a la mayoría de proyectos, la mayoría de las veces, y que existe consenso 
sobre su valor y utilidad. “Buenas prácticas” significa que se está de acuerdo, en general, en que 
la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las 
posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos. “Buenas prácticas” no significa que el 
conocimiento descrito deba aplicarse siempre de la misma manera en todos los proyectos; la 
organización y/o el equipo del proyecto son los responsables de establecer lo que es apropiado 
para cada proyecto en concreto…”1 
Por tanto y de acuerdo con el análisis previo realizado sobre el relleno sanitario de Doña 
Juana, se ha definido implementar el presente Programa de Dirección del Proyectos2 para la 
“Construcción de la fase 2 zonas VII y VIII del relleno sanitario Doña Juana”, el cual hace uso de 
la aplicación de algunos de los conocimientos, habilidades herramientas y técnicas definidas en el 
PMBOK, enfocándolo principalmente en los grupos de procesos de ejecución, Monitoreo y 
Control, dado  que se parte de la premisa que el proyecto ha surtido un proceso efectivo de 
planeación, estando ya definido el alcance del Proyecto, el tiempo, el costo y gran parte de las 
                                                 
1 Tomado del PMBOK, 5ª Edición 
2 Descrito en el PMBOK con el nombre de Plan para la Dirección del Proyecto 
actividades correspondientes al proceso de Gestión de del Proyecto.  
En adelante y tal como ya se ha mencionado, se entenderá el Programa de Dirección del 
proyecto, como “…el proceso de definir, preparar y coordinar todos los planes secundarios e 
incorporarlos en un plan integral para la dirección del proyecto…”3. Así mismo el Programa para 
Dirección del Proyecto “…define la manera en que el proyecto se ejecuta, se monitorea, se controla 
y se cierra…”4. Así mismo debe entenderse que el presente documento “se elabora 
progresivamente por medio de actualizaciones…”5, siendo esta la primera de un compilado de 
versiones que se irán ajustando en la medida que el riesgo y la incertidumbre de la ejecución vayan 
disminuyendo, durante el período de ejecución.  
8.2.ALCANCE DEL DOCUMENTO 
El presente documento tiene como alcance establecer el plan de Dirección del proyecto 
para la “Construcción fase 2 zonas VII y VIII del relleno sanitario Doña Juana” enfocándolo 
principalmente en los grupos de procesos de ejecución, Monitoreo, Control y Cierre. 
8.3.DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 
8.3.1.  GLOSARIO  
 Amenaza: “Potencial ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse en un lugar 
                                                 
3 Tomado del PMBOK, 5ª Edición 
4 Tomado del PMBOK, 5ª Edición 
5 Tomado del PMBOK, 5ª Edición 
específico, con una duración e intensidad determinadas y que pone en riesgo los 
objetivos del proyecto”. (Alcaldía de Bogotá, 2017). 
 Ciclo de vida de un proyecto: Según el Project Management Institute son las fases 
que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su culminación. Este proporciona el 
marco de referencia básico para la dirección del proyecto. 
 Cronograma de un proyecto: Es el documento que muestra ordenadamente las 
diferentes tareas e hitos que forman parte del proyecto y las relaciona entre sí con 
sus precedencias antecedencias y duraciones. 
 Dirección de proyectos: Es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas al desarrollo del proyecto con el fin de cumplir los 
requisitos de este. 
Una buena dirección de proyectos se logra bajo la aplicación adecuada de los 
procesos de dirección de proyectos que define el Project Management Institute. 
 EDT o WBS: Estructura de Descomposición (Desglose) del Trabajo o Work Break 
Down Estructure. Es la estructura jerárquica de los componentes de un proyecto, 
que está asociada a los niveles de programación. Define el alcance total del 
proyecto, subdivide el trabajo necesario para desarrollar los diferentes entregables 
en porciones más pequeñas y fáciles de manejar, donde cada nivel descendente es 
un paquete de trabajo con una definición más detallada que puede programarse, 
supervisarse, controlarse y estimar sus costos 
 Gestión del alcance: “La Gestión del Alcance incluye los procesos requeridos para 
garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y únicamente el trabajo 
requerido, para completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto 
se enfoca primordialmente en definir y controlar qué 22 se incluye y qué no se 
incluye en el proyecto.”. (PMI Project Management Insitute, 2017).  
 Gestión de los costos: “La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos 
involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, 
gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 
presupuesto aprobado”. (PMI Project Management Insitute, 2017). 
 Gestión del tiempo: “La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos 
requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo”. (PMI Project 
Management Insitute, 2017) 
 HSE: Higiene, Seguridad Industrial y Ambiente. 
 IEC: Índice de Ejecución de Costos. 
 IEP: Índice de Ejecución de Programación 
 PDRI: Project Definition Rating Índex o Índice de definición del proyecto que 
mide el grado de definición del proyecto aplicable a las líneas de negocio de 
Transporte, Producción y Refinación y Petroquímica. 
 Programa detallado del trabajo (PDT): El PDT específica en forma detallada el 
plan de ejecución en el tiempo, las cantidades de obra a ejecutar y los recursos a 
utilizar. Normalmente llega hasta el nivel de micro actividad.  
 RAM: (Risk Assessment Matrix). Matriz de evaluación de riesgos. Herramienta 
para la evaluación de los riesgos y para su clasificación. 
 Riesgo: Producto de combinar la probabilidad de que un evento específico 
indeseado ocurra y la severidad de las consecuencias. 
 Sistema de gestión de riesgos: Se refiere a la cultura, estructura organizacional y 
normativa y documentos de gestión que soportan la gestión de riesgos en una 
organización, a través de la aplicación del ciclo de gestión de riesgos, de tal forma 
que esta se realice de una manera sistemática y dinámica en la organización. 
 Sistema de lecciones aprendidas: El objetivo de los sistemas de lecciones 
aprendidas es compartir y usar conocimiento derivado de la experiencia, para 
promover la repetición de resultados deseables o impedir la reaparición de 
resultados indeseables. Las lecciones aprendidas sirven para mejorar la toma de 
decisiones, la operación de los procesos, el desempeño individual y el de los 
equipos de trabajo. Si las lecciones aprendidas no se usan (aplican), la organización 
no aprende. 
8.4.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1.1.1 OBJETIVO GENERAL  
Mejorar y poner al alcance de la ciudad de Bogotá un lugar que cuente con todas las 
condiciones necesarias para albergar los residuos urbanos emitidos por sus habitantes durante un 
periodo no menor a 10 años.  
1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Refinar las bases científicas necesarias que permitan realizar un diseño y 
construcción de infraestructura para disposición de residuos sólidos con 
estándares de seguridad y confiabilidad. 
 Permitir el acopio y disposición de residuos sólidos minimizando el riesgo para 
las personas, el ambiente y los procesos circundantes al lugar de disposición final. 
8.4.1.  COSTOS Y FECHAS  
La vida útil autorizada de la zona del Relleno Sanitario de Doña Juana con licencia 
ambiental vigente, Zona Optimización fase 2 es de 7.6 años a partir de la disposición de residuos 
en la primera terraza adecuada, estimando la finalización del proyecto hacia el primer trimestre del 
2022. (Ministerio de Ambiente, Resolución 1484 de 2018). 
Los costos obedecen al valor proyectado en documento CONPES 3874, el cual establece 
que para la ampliación de vida útil de rellenos existentes se estima un valor de $ 667.200 millones 
de pesos, de los cuales cerca del 25% serán dispuestos para las obras de mejora del relleno sanitario 
doña Juana 
Tabla 13.Costos y Fechas del proyecto  
ITEM VALOR / DATO 
Estimado total de costos $ 166.800 millones de 
pesos. 
Fecha estimada de inicio de la ejecución Segundo semestre de 2014 
Tiempo estimado de ejecución 7 años y 6 meses 
Fecha estimada de entrega a operaciones o 
cliente 
Primer trimestre de 2022. 
 
 
8.5. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE  
La Gestión del alcance de proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que el 
proyecto incluya todo el trabajo requerido, y únicamente el trabajo requerido, para completar el 
proyecto con éxito. El objetivo principal de la Gestión del Alcance del Proyecto es definir y 
controlar qué se incluye y qué no se incluye en el desarrollo del proyecto. Así mismo, el plan de 
gestión de alcance precisa los parámetros básicos que se tuvieron en cuenta para la definición del 
alcance y la estructura de trabajo correspondiente necesaria para garantizar la ejecución del 
proyecto.  
8.5.1. ALCANCE 
El alcance del proyecto “CONSTRUCCIÓN FASE 2 ZONAS VII y VIII DEL RELLENO 
SANITARIO DOÑA JUANA” incluye la realización de adecuaciones en las zonas VII y VIII del 
relleno sanitario junto con la construcción de la Zona de optimización Fase 2. 
El desarrollo del presente proyecto se encuentra delimitado por las obligaciones adquiridas 
tanto por el Contratante como por el Contratista con ocasión de la celebración del acuerdo. Así 
como los documentos del pliego de condiciones, sus adendas, anexos técnicos, la propuesta 
General y Económica. Por tanto, en los documentos anteriormente enunciados se entiende definido 
el alcance y establecida su línea base, para fines del desarrollo de los procesos de seguimiento y 
control del área de conocimiento denominada Gestión del Alcance.  
Cualquier modificación requerida para cumplir con los objetivos del proyecto, será 
gestionada siguiendo lo indicado en los documentos contractuales, así como en la normatividad 
legal vigente, y una vez realizada se entenderá aprobado el control de cambios respectivo y por 
ende se procederá la modificación de las líneas base de alcance, tiempo y costo.  
En caso de ausencia de detalles relacionados con el alcance del proyecto (tales como 
detalles constructivos, entre otros), los mismos podrán ser definidos por la Interventoría a través 
de la Bitácora de obra.  
8.5.2. CREACIÓN DE LA WBS/EDT 
Crear la WBS/EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) es el proceso de subdividir los 
entregables del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 
El beneficio clave de este proceso es que proporciona un marco de referencia sobre lo que 
se debe entregar producto de una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a ejecutar. 
La WBS/EDT para el proyecto “CONSTRUCCIÓN FASE 2 ZONAS VII y VIII DEL 
RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA”. 
 
Ilustración 19. Estructura de Desglose del Trabajo 
8.5.3. REQUISITOS TÉCNICOS 
Dentro de los requisitos técnicos encontramos el cumplimiento de la legislación 
colombiana aplicable, así como la normatividad interna de la empresa contratante y contratista tal 
como y no limitada a: 
 Norma sismo resistente NSR-10 
 Norma técnica colombiana NTC-ISO10005 Directrices para los planes de calidad 
 Reglamento Técnico de Agua Potable y saneamiento Básico Ras 2000 
 Decreto 1784 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en 
lo relativo con las actividades complementarias de tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos en el servicio público de aseo”. 
 Decreto 1077 de 2015 
 Otras requeridas. 
El Software requerido para el desarrollo de las Ingenierías es: 
SISTEMA FUNCIONAL HERRAMIENTA 
Movimiento de Tierras, Curvas de Nivel Auto CAD 3D Civil 
Arquitectónico Auto CAD 
Hidráulico Excel 
Hidráulico Auto CAD 
Documentación Office 
SISTEMA FUNCIONAL HERRAMIENTA 
Presupuesto Excel 
Programación MS Project 
Procesamiento de la información de topografía  Auto CAD 3D Civil 
Tabla 14. Sistema requerido 
8.5.4. VALIDACIÓN DEL ALCANCE 
La validación del alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del 
proyecto posterior a su finalización. El beneficio clave de este proceso es que aporta objetividad 
al proceso de aceptación y aumenta la probabilidad de que el proyecto sea aceptado mediante la 
validación de cada entregable. 
Una vez terminado cada entregable de la WBS/EDT se debe realizar entrega formalizada a 
la interventoría técnica. Durante la ejecución del proyecto la Interventoría Técnica será la 
responsable de verificar y controlar el alcance de las actividades de obra en congruencia con los 
diseños.  
La validación de alcance será realizada mediante la utilización de una Matriz de 
Trazabilidad de requisitos descrita en el Anexo 1A. Esta medición se debe realizar a medida que 
los entregables sean entregados, detallando las características propias de cada uno de estos. 




Código de identificación de mayor nivel definido para 
el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo, REQ-
001, REQ-002, REQ-003, y así sucesivamente o en su defecto 
colocar los consecutivos que maneja interventoría, el 
contratista o la Alcaldía. 
ENTREGABLE 
ANALIZADO 
Nombre de la actividad desarrollada de la cual se va a 
realizar la correspondiente entrega. 
VERSIÓN 
Número de versión del requisito en su estado actual. De 
esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando 
en versiones sucesivas. 
DESCRIPCIÓN 
Se proporciona una descripción de que comprende o en 
REQUERIMIENTO qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende 
del tipo que sea, por ejemplo, requisitos del negocio, requisitos 
de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no 




Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, 
por ejemplo, baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio 
del evaluador. En si lo que se busca al dar respuesta al requisito 
mediante entrega de documentación y terminación de 
actividades. 
RESULTADO OBTENIDO 
Detallar las observaciones y comentarios resultantes 
del análisis del entregable realizado.  
ESTADO ACTUAL 
Puede ser solicitado, activo, Cancelado, Diferido, 
Completado, Aceptado, entre otros que requieren y adicionen. 
REVISIÓN INTERNA 
Nombre, departamento y cargo del encargado del 
contratista de realizar la revisión interna del requerimiento. 
Debe corresponder con el que es especificado en el registro de 
interesados del proyecto. 
REVISIÓN ENTE 
VALIDADOR 
Nombre, departamento y cargo del encargado por parte 
de interventoría de realizar la revisión interna del 
requerimiento. Debe corresponder con el que es especificado 
en el registro de interesados del proyecto. 
NIVEL DE PRIORIDAD 
Según la evaluación de la importancia del requisito 
para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel 
de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de 
influencia del interesado y estrategias que se estén empleando 
para gestionar la participación de los interesados. 
 
Tabla 15. Descripción información por columnas anexo 1A. 
8.5.5. CONTROL DEL ALCANCE 
Mediante este proceso se monitorea el estado del alcance del proyecto y se gestionan 
cambios en la línea base del alcance. Tiene como propósito medir el rendimiento del alcance de 
los trabajos ejecutados, recomendando si fuese necesario, cambios que excluyan rendimientos 
inapropiados. 
Para controlar el alcance del proyecto todos los detalles de ejecución del proyecto deben 
ser consignados diariamente en la bitácora de obra, la cual debe estar diligenciada de la siguiente 
manera: 
¿Cómo diligenciar la bitácora de obra? 
Una vez se dé inicio a las actividades de obra, se debe empezar el diligenciamiento diario 
de la bitácora o libro de obra. Para este fin, la bitácora debe estar marcada en su primera hoja con 
los datos básicos del proyecto como lo son: Ubicación, nombre, director de obra y responsable o 
custodio de esta. El correcto diligenciamiento de la bitácora de obra incluye que cada registro 
diario cumpla con las siguientes características: 
 
 
Ilustración 20. Bitácora de obra 
Se deben realizar reuniones sistemáticas (Contratista-Interventoría-Supervisión del 
contrato) en las que se deben presentar las actividades relevantes ejecutadas, análisis del 
desempeño y acciones de aseguramiento para verificar control de tiempos y control presupuestal, 
todo lo expuesto se debe evidenciar en la correspondiente acta de reunión. 
El residente técnico realizará como mínimo una auditoría semanal que será registrada en el 
formato respectivo y reportada en los informes entregados a Interventoría. Adicionalmente, 
mensualmente se debe presentar el cuadro “Control de cantidades ejecutadas por actividad” que 
se presenta en el anexo 2, con el fin de verificar y controlar la ejecución del alcance del proyecto. 
Las actividades presentadas en este anexo nunca podrán ser superiores al 100%. 
8.5.6.  CONTROL DE CAMBIOS  
El análisis del desempeño del proyecto puede dar lugar a solicitudes de cambios de las 
líneas bases del alcance, tiempo, o de otros componentes del programa para la dirección del 
proyecto. Es por esto que se debe contar con un Control integrado de cambios que de los 
lineamientos claves para realizar la solicitud y aprobación de estos. En esta etapa se identifican 
dos tipos de cambios:  
 Cambios en el proyecto que no implican aplicación de control de cambio: Son aquellos 
cambios que no implican cambios en las líneas base del costo, alcance y tiempo. Estos 
cambios deberán quedar documentados en la bitácora de obra, cumpliendo con los 
lineamientos de su correcto uso, aprobados como mínimo por dirección de obra y la 
interventoría.   
Los tipos de cambios aplicables para este caso pueden ser: 
- Cambios menores en especificaciones técnicas. 
- Representación de detalles constructivos requeridos en obra y que no registran en los 
diseños, de menor alcance.  
 
 Cambios en el proyecto que implican aplicación de control de cambios: Son aquellos que 
implican modificaciones de las condiciones contractuales de procesos de compras, 
construcción y/o Interventoría. Para ser formalizados se deben realizar los cambios en 
contratos mediante “Otro sí” o documento correspondiente.  
Los tipos de cambios aplicables para este caso pueden corresponder a: 
 
- Mayores cantidades de obra. 
- Suspensión de actividades. 
- Ampliación de plazo. 
- Contratos adicionales. 
- Ajustes inflacionarios. 
- Cambios mayores en los diseños que impliquen: creación de nuevos ítems, cambio de 
marcas de equipos y/o materiales críticos, cambios en cantidades y por ende valor del 
contrato 
El control de cambios en los proyectos se debe realizar siguiendo los lineamientos de los 
siguientes documentos: 
 Requerimientos para el Control de Cambios en Proyectos (Anexo 3) 
 Formato Solicitud de Cambios en Proyectos (Anexo 4) 
 Formato Registro y Seguimiento de Cambios en Proyectos (Anexo 5)  
Cuando se presenten estas solicitudes de cambio en alguno de los componentes del 
proyecto, se debe solicitar al interesado la solicitud del cambio por escrito. Cada solicitud deberá 
ser analizada y cuantificados los impactos en términos de alcance, tiempo, costo y riesgos de 
manera previa a su aprobación. En caso de aprobación se deberá dar lugar a la aplicación del 
procedimiento de control de cambios. 
8.6. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
La gestión del tiempo o cronograma del proyecto incluye los procesos requeridos para 
administrar la finalización del proyecto a tiempo. Establece las políticas, los procedimientos y la 
documentación para planificar, gestionar, desarrollar, ejecutar y controlar el cronograma del 
proyecto. Es fundamental en este proceso, tener definidas todas las actividades que forman parte 
del proyecto en la definición del alcance. 
El cronograma se encuentra sujeto a las restricciones de plazo de ejecución determinadas 
en el contrato y es desarrollado a nivel de cada una de las actividades o ítems contractuales, 
teniendo como premisa la utilización de 1 turno de trabajo durante las etapas más críticas del 
proyecto.  
8.6.1.  PREMISAS EN LA GESTIÓN DEL TIEMPO 
Para la realización del cronograma, inicialmente se realizado su respectivo PDT (Programa 
Detallado del Trabajo) para el cual se tuvieron en cuenta las premisas mencionadas a continuación: 
 Se previó la utilización de dos cuadrillas para las actividades de localización y replanteo. 
 Se previó utilizar 5 volquetas sencillas con una estimación de 3 viajes diarios cada una para 
el movimiento de tierras. De igual manera, se estimó el factor de expansión de suelos en 
1,3. 
 Se estimó un método constructivo secuencial en el cual los frentes tanto de topografía 
(localización y replanteo), como de movimientos de tierras van desplazándose entre 
tramos.  
 Las cantidades tenidas en cuenta son las presentadas por la Alcaldía del municipio El 
Tambo en el proceso de licitación. 
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NOTA: En caso de la aplicación de control de cambios la línea base del cronograma será 
establecida según lo dispuesto por el control integrado de gestión de cambios. 
Medición del desempeño:  
El desempeño del cronograma será medido mensualmente aplicando la metodología de 
valor ganado con base a lo reportado en el cuadro “Control de cantidades ejecutadas por actividad” 
(Anexo 2), utilizando para este fin específico el Índice de Ejecución de Cronograma (SPI). 
El modelo de informe que se utilizará se muestra en el Anexo 6, en el cual no solo se 
compilan los resultados de la medición de desempeño al cronograma, sino el de las demás áreas 
que brindarán un panorama completo del status del proyecto.  En este informe, adicionalmente, se 
adjuntarán las curvas S tanto de valor total planeado como de valor ganado a la fecha de medición 
respectiva.  






- SPI = Índice de Desempeño del Cronograma. 
- EV= Valor Ganado. 
- PV= Valor planeado. 
 
Cuando: 
- SPI = 1  El desarrollo del proyecto se encuentra según lo planeado. 
- SPI > 1  El desarrollo del proyecto presenta adelanto. 
- SPI < 1  El desarrollo del proyecto presenta atraso. 
Para la asignación del porcentaje completado de cada actividad se utilizarán las siguientes 
reglas:  
 Se asignará un % de 0, para actividades no iniciadas. 
 Se asignará un % de 50, para actividades iniciadas sin importar su % de avance. 
 Se asignará un % de 100, para actividades totalmente terminadas.  
Los resultados de la medición del cronograma serán reportados en el formato anteriormente 
mencionado de manera mensual en el comité de seguimiento de obra. 
Umbrales de Control:  
En caso de que el Índice de ejecución de Cronograma, medido bajo la metodología de valor 
ganado, se encuentre por fuera del rango (0,9 – 1,15), el contratista deberá entregar a la 
interventoría (vía correo electrónico o por medios físico) un plan de acción para corregir la 
desviación en el cronograma. Así mismo y en caso de que la interventoría lo considere pertinente 
se procederá a realizar un comité extraordinario presidido por el Representante Legal, El Director 
de Obra y la interventoría, con el fin de debatir el plan de acción propuesto. 
8.7. PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 
La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos involucrados en planificar, 
estimar, presupuestar, gestionar y controlar los costos de tal modo que se complete el proyecto 
dentro del presupuesto aprobado. 
Para el presente proyecto, la línea base de costo se encuentra constituida por el presupuesto 
proyectado por el CONPES para las actividades de “Construcción fase 2 zonas VII y VIII del 
relleno sanitario Doña Juana”. Con base en este presupuesto, se cargarán los recursos en cada una 
de las actividades del PDT  
8.7.1. Medición del desempeño:  
Dado q el costo actual para el presente caso es una variable de conocimiento del proveedor 
y en la cual no tiene ningún interés la interventoría se asumirá que el CPI siempre será igual a 1. 
Por lo tanto, no habrá lugar a presentación de planes de acción. 
CPI = 1  El desarrollo del proyecto se encuentra según lo planeado  
8.8. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
El objetivo general del plan de gestión de Calidad del proyecto es establecer los 
lineamientos del proyecto que permitan garantizar el cumplimiento de los requerimientos 
contractuales del cliente, los aspectos legales, las especificaciones técnicas, así como el 
aseguramiento de la calidad en las diferentes etapas del proyecto. Desde esta perspectiva los 
lineamientos de calidad del proyecto están integrados en primer lugar por todos los documentos 
contractuales de carácter técnico tales como Especificaciones Técnicas, Estudios Previos, Planos, 
etc., así como por el Plan de Calidad. Este plan podrá ser ajustado en cualquier momento de 
acuerdo con las necesidades del proyecto.  
8.8.1. ELEMENTOS DE ENTRADA Y ESTRUCTURA  
La Gestión de Calidad en los proyectos se fundamenta en proporcionar los lineamientos a 
considerar en la elaboración e implementación del plan de calidad, con el fin de asegurar la 
conformidad de los entregables claves como diseños, ingenierías, compras, ejecuciones de obras, 
comunicaciones entre otros durante las fases de planeación, ejecución, cierre del proyecto, según 
las especificaciones y el alcance aprobado, asegurando la calidad en sus diferentes áreas de gestión. 
Dentro de los elementos de entrada del presente Plan de Calidad están los siguientes: 
 Las condiciones del contrato en referencia a objeto, plazo, precio, obligaciones y 
responsabilidades de las partes involucradas. 
 Las condiciones técnicas específicas del proyecto. 
 La normatividad vigente aplicable al desarrollo técnico de las actividades a ejecutar, según 
sea pertinente. 
 La normatividad aplicable en relación con recursos humanos, manejo ambiental, y 
seguridad industrial 
 Dentro de los documentos de entrada cabe mencionar los siguientes: 
 Contrato vinculante entre las partes 
 Planos y diseños técnicos 
 Presupuesto detallado de obra 
 Programación de obra 
 Normas técnicas (solo las requeridas en relación con las actividades a 
ejecutar) – Información de carácter referencial 
 Normas nacionales (relacionadas con recursos humanos, seguridad y 
manejo ambiental solo las requeridas en relación con las actividades a 
ejecutar) – Información de carácter referencial 
 Normas distritales (solo las requeridas en relación con las actividades a 
ejecutar) – Información de carácter referencial. 
El Plan de Calidad, tiene una estructura referencial.  Se remite a los procedimientos 
documentados y los diagramas de flujo correspondiente, aplicable al proyecto y se mencionan 
algunos registros que no necesariamente son llevados en formatos pre establecidos, tales como 
libro de obra, resultados de ensayos de laboratorio, normas, etc. 
8.8.2. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 
A continuación, se relacionan algunos de los entregables que se incluyen en el presente 
Plan de Dirección: 
 Plan de Calidad del proyecto  
 Estructura Organizacional  
 Procedimiento de control de la correspondencia enviada y recibida entre las partes 
involucradas en el proyecto y formato de registro. 
 Cuadro Relación correspondencia enviada y recibida (Anexo7). 
 Libro de obra (Bitácora) 
 
1.1.3 MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS A LAS INSPECCIONES 
DE AUDITORÍAS DE CALIDAD 
Dentro de los mecanismos para el seguimiento a la gestión de calidad se deben establecer 
reuniones de seguimiento, de las cuales se debe dejar actas de reunión como evidencia de las 
mismas. 
Dentro de estas se establece realizar auditorías trimestrales para la verificación de la 
calidad, en la cual estén presente los ingenieros residentes del proyecto, el director e interventoría. 
Para los casos en los que se levanten no conformidades de obra, es preciso diligenciar con los 
planes de acción para cada una de estas. 
8.8.4. COMUNICACIONES 
En la Tabla se establecen algunos lineamientos para la coordinación, seguimiento y 






















































































































Tabla 16. Lineamientos para la coordinación de las comunicaciones. 
Para el caso específico de las actas de reunión, las mismas deben ser socializadas entre las 
partes para su respectiva aprobación.  
8.8.5. ACTAS O MINUTAS DE REUNIONES 
Las Reuniones celebradas entre las partes serán documentadas mediante Acta manuscrita 
que se elaborará durante la reunión y que será enviada por el emisor a más tardar el día siguiente 
a la realización de la reunión que se desea documentar. El receptor recibirá el acta y contará con 
un plazo de 3 días hábiles para revisión y ajustes antes de su formalización (firma). La copia del 
acta se entregará a la persona del área de Gestión Documental para su distribución y archivo. 
Durante el desarrollo del contrato, se celebrarán diferentes tipos de reuniones entre las 
partes. 
 
8.8.5.1. REUNIONES DE SEGUIMIENTO SEMANAL 
Se realizarán una vez a la semana, con personal del Contratista y de la Interventoría y se 
realizará seguimiento sobre los compromisos adquiridos en la misma para realizar su respectivo 
seguimiento. 
8.8.5.2. REUNIONES INTERNAS 
Se realizarán cada vez que requiera, con personal de las áreas de coordinación del 
proyecto y se dejará como evidencia el acta de los temas tratados en la reunión y de los 
compromisos adquiridos en la misma para hacer seguimiento. 
 
8.8.5.3. REUNIONES DE CAPACITACIÓN 
Estas reuniones se harán semanalmente por medio de charlas de capacitación en temas 
previamente programados por los responsables de Calidad. 
8.8.6.  CRONOGRAMA DEL PLAN DE GESTIÓN 
No. Descripción- Tema Observaciones 







calidad al personal. 
Aseguramiento de 
las Políticas de 
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Entrega de manual 





    
No. Descripción- Tema Observaciones 










    
4 
Divulgación de la 
metodología a 
emplear para la 
conformación y 
presentación del 
Dossier de Calidad 
a CINPI (Obra) 
  
  
    
5 
Capacitación Plan 
de seguimiento y 
control a todo el 
personal vinculado 
Al inicio del 
Contrato y cada 
vez que se 
requiera 
  
    
6 Auditorías Internas Bimensua
les y en caso de 
      
No. Descripción- Tema Observaciones 






control de un 
tema 
7 
Ejecución del plan 
de formación del 
personal en 
aspectos de calidad 
Cada vez 
que se requiera 
en las diferentes 
etapas 
      
8 
Entrega de informe 
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No. Descripción- Tema Observaciones 
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      
11 
Control al producto 
No Conforme 
Cada vez 
que se presente 






planes que afecten 
la calidad de la 
Cada vez 
que se presente 
      
No. Descripción- Tema Observaciones 
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14 
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planes e instructivo 
contractuales) 
Cada vez 
que se genere 
      
16 
Entrega del Dossier 
al Cliente 
Seguimie
nto parcial y 
final 
  
    
Tabla 17. Cronograma del Plan de Gestión 
8.8.7.  Recursos para el desarrollo de la gestión 
Los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, se presentan divididos en tres 
planes de trabajo: la gestión del proyecto, el desarrollo de la obra – Construcción y la puesta en 
operación. Todos estos coordinados por el director de obra. 
 DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
Para la realización de la gestión del plan de calidad, se cuenta con el personal por cada área 
asociada al proyecto, los cuales son responsables de la implementación, cumplimiento y 
seguimiento de todas las actividades a controlar para alcanzar la satisfacción del cliente. 
Este proceso está en cabeza del Director del proyecto, su objeto es el control de los 
siguientes aspectos: 
 Control de la trazabilidad de la Documentación. 
 Reuniones de coordinación. 
 Seguimiento y desarrollo del Plan de auditorías programadas durante la ejecución del 
proyecto para verificar el cumplimiento de Especificaciones técnicas y gestión documental. 
 
8.8.8. CONTROL DE NO CONFORMIDADES 
Teniendo en cuenta lo estipulado en las Especificaciones Técnicas del contrato otro 
mecanismo de control son las no conformidades. 
Para la Emisión de la No Conformidad, se deberá usar el Formato del Registro de No 
Conformidad establecido en el anexo 8. En el cual, adicionalmente, se debe identificar el plan de 
acción posterior a la identificación de la no conformidad.  
8.8.9.  INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Los indicadores se basarán en la Evaluación de Desempeño, esta evaluación se debe 
desarrollar trimestralmente de manera interna y semestralmente por parte de la interventoría, 
buscando la mejora, el cumplimiento de los requerimientos del cliente y si es necesario desarrollar 
planes de acción. 





Cumplimiento de Especificaciones Técnicas 30% 
Cumplimiento de Plazos del Contrato 20% 
Cumplimiento en la Gestión Administrativa 15% 
Desempeño en Aspectos de HSE 20% 




Tabla 18. Indicadores de desempeño 
8.9.  PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS  
Es un proceso administrativo aplicado al incremento y preservación del esfuerzo, las 
practicas, la salud, los conocimientos de los miembros de la estructura en beneficio del proyecto. 
Consiste en planear, organizar y desarrollar el capital humano en pro del alcance del proyecto, 
En el Plan de Recursos Humanos, se definen los roles y el esfuerzo requerido, el personal 
asignado a cada rol, y las necesidades de entrenamiento para cada uno de los recursos asignados 
al proyecto. 
8.9.1.  DESAGREGACIÓN DE ROLES 
8.9.1.1. Recursos internos del proyecto 
A continuación, se presenta el formato de listado del recurso humano que hará parte del 
proyecto “CONTRUCCIÓN FASE 2 ZONAS VII Y VIII DEL RELLENO SANITARIO DOÑA 










DE OCUPACION  
   1% 
   20% 
   2% 
   1% 
   2% 
   35% 
   100% 
   35% 
Tabla 19. Desglose de personal 
Vale la pena anotar que esta estructura de organización es de carácter interno del 
Contratista, de acuerdo con las necesidades que ha establecido para cumplir el objeto contractual 
y por tanto podrá ser modificada en cualquier momento sin previo aviso a ninguno de los 
involucrados.  
8.10. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES  
El plan de comunicaciones establece los lineamientos, parámetros y condiciones para un 
adecuado manejo de la información de carácter interno y externo que permitan garantizar que la 
información relacionada con el proyecto sea recibida y/o emitida oportunamente de forma clara, 
eficaz, eficiente, generando credibilidad y confianza durante las etapas del proyecto.  
8.10.1. ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN 
Esta estrategia es creada con el fin de persuadir y lograr la cooperación de los involucrados 
del proyecto, permitiendo además crear vínculos con las comunidades y las autoridades locales, 
con un direccionamiento eficaz de información y en el momento oportuno.  
Dentro de la estrategia también se planteará un segundo foco objetivo dirigido al público 
interno del proyecto, es decir, los trabajadores que necesitan saber cuáles son los lineamientos de 
la empresa en todos los aspectos ambiental, HSE, inmobiliario, técnicos y otros.  
La comunicación puede dinamizarse en dos sentidos, uno, el que tiene que ver con la 
información planeada periódicamente con un cronograma y una planeación definida y la segunda 
que debe dar respuesta a las situaciones que se presenten. La comunicación entonces es una 
herramienta a utilizar de acuerdo a las necesidades del proyecto. La divulgación de información 
puede definirse mediante diversas estrategias para el ingreso a las comunidades, logrando crear de 
manera preventiva y reactiva, acciones que permitan una intervención acertada y efectiva. Estas 
estrategias de divulgación deben dar respuesta a las necesidades planteadas por cada una de las 
áreas que componen el proyecto, por esta razón se realizará una planeación de comunicaciones 
desde la Gerencia, basada en estas actividades: 
 Entrega de lineamientos y reglas para la elaboración de la Estrategia de Divulgación de 
Información.  
 Revisión y validación de la estrategia de divulgación de información planteada por el 
contratista.  
 Informes Generados para la gerencia.  
 Manejo de Medios de Comunicación. 
 Información Interna (Trabajadores de la gerencia).  
 
Se realizará e implementará la “Estrategia de Divulgación de información” que estará 
dirigida a comunidades, interesados, autoridades locales y trabajadores involucrados con el fin de 
mantener las comunicaciones durante el proyecto. 
Los medios utilizados serán sesiones de grupo, carteleras, afiches y correos electrónicos 
con información sobre proyecciones y beneficios de la obra y su definición dependerá del impacto 
real que genere la obra y el impacto que genere con la comunidad. 
INFORMACIÓN INTERNA (TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO)  
Se realizará un boletín con información del proyecto renovado mensualmente. Este boletín 
será enviado al correo electrónico de cada trabajador y colgado en las carteleras internas dispuestas 
por la obra. 
GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA - INTERVENTORÍA 
El personal de interventoría Técnica administrativa debe verificar el desarrollo de la 
estrategia de comunicación para el grupo de personas involucradas directa e indirectamente con el 
desarrollo del proyecto,” Construcción fase 2 zonas VII y VIII del relleno sanitario Doña Juana” 
con el fin de aminorar el impacto y facilitar su aceptación.  
Además, verificar a través de encuestas de aceptación la efectividad de los programas de 
comunicación y que se esté efectuando el cumplimiento de las actividades con relación a las 
programadas, así como también el logro de las metas en la gestión de comunicaciones. 
8.11. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
Una de las tareas de gran incidencia en el desarrollo del proyecto de construcción está 
relacionada con la búsqueda de subcontratistas y proveedores de insumos materiales, pues la 
decisión de adquirir sus servicios en condiciones que favorezcan al proyecto, afecta positiva o 
negativamente la línea base de cronograma y costos del proyecto. 
El plan de gestión de adquisiciones del proyecto incluye los procesos necesarios para 
comprar o adquirir productos o servicios que es preciso obtener fuera del proyecto. Este precisa la 
estrategia de adquisición de ingenierías, Interventoría técnica-administrativa, gerencia de 
proyectos, compra de equipos y construcción. 
8.11.1. RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN:  
Refiere al personal administrativo habilitado para realizar la gestión de las adquisiciones. 
Para este proyecto los responsables de realizar las labores de compra y contratación son: 
 Representante legal del proyecto es quien aprueba las subcontrataciones con el V°B° del 
gerente administrativo del proyecto. 
 El Director del proyecto apoyado con el profesional de compras, y el residente de obra es 
quien realiza solicitudes y solicita respuestas de los proveedores de servicios o insumos de 
construcción. 
 Las solicitudes de compra serán por defecto realizadas los días lunes de cada semana o 
como lo requiera el proyecto, estas serán requeridas por el residente de obra del proyecto 
y contaran con el V°B° del director del proyecto, además serán los encargados de realizar 
la inspección, evaluación y aceptación de los trabajos contratados y cierre de subcontratos. 
8.11.2. PRODUCTOS Y SERVICIOS A CONTRATAR:  
La gestión de adquisiciones se centrará principalmente en realizar la subcontratación de los 
siguientes servicios y productos 
 Subcontratación obras de concretos 
 Subcontratación de equipo para movimiento de tierras 
 Contratación de insumos para actividades de obra. 
 Contratación de equipos fijos en construcción y cuadrillas profesionales alternas en obra. 
 Subcontratación de suministro de equipos (MOBILIARIO) según obligaciones 
contractuales. 
 Subcontratos de mano de obra o de actividades a todo costo según aplique. 
8.11.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES:  
La logística de adquisiciones de productos y servicios se realizará de manera compartida 
entre el centro de costos de la oficina central y las instalaciones de la obra. La tabla a continuación 





N. PROCEDIMIENTO EN EL 
PROYECTO PARA SOLICITUD DE 
COMPRA 
PROCEDIMIENTO EN EL AREA 
LOGISTICA PARA REALIZAR 













El profesional de compras elabora la 
solicitud de compra mediante correo 
electrónico o formato preestablecido. 
Este documento describe el producto a 
pedir, cantidad en unidades a pedir. 
Luego de evaluar el gerente 
administrativo a los proveedores regresa 
para tomar la decisión técnica y 
económica del proveedor que mejor se 
ajuste a los requerimientos del proyecto. 
El formato de compra debe ser 
autorizado por el representante legal y 
tendrá V°B° del Gerente administrativo. 
 
Se debe elaborar la orden de compra  
 
Correspondiente. Este documento debe 
describir claramente la fecha, nombre 
completo del proveedor, persona de 
contacto si es posible, número de teléfono, 
descripción completa del producto a pedir, 
cantidad en unidades a pedir, precio y 
monto total. La orden de compra debe ser 
confeccionada por el profesional de 
compras de la empresa y debe ser 
autorizada previamente por el Gerente 





Cuando la orden de compra solo viene 
con un solo concursante, dicho 
documento se regresa a logística de 
compras para que vuelvan a cotizar, 
mínimo 2 postores. 
El gerente administrativo tiene el poder de 
confirmar cualquier orden de compra sin 





Toda compra de urgencia, se solicita por 
email, para que se disponga de caja 
menor. 
Para materiales de urgencia y con montos 
menores de $5’000.000 COP  se maneja a 
través de caja menor. 
 
Tabla 20. Procedimiento para la gestión de adquisiciones 
 
Se reitera que el presente documento es un documento “vivo”, por tanto, este se actualizara 
por lo menos una vez al mes, o según se generen modificaciones al alcance, costo o tiempo 
relacionados con el proyecto al que hace referencia. 
8.12. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS  
Es el proceso de definir como realizar las actividades de gestión de riesgos de un 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es El beneficio clave de este proceso es que asegura 
que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos son proporcionales tanto a los riesgos 
como a la importancia del proyecto para la organización y otros interesados.  
La matriz de gestión de riesgos (Anexo 09) será la herramienta base para la realización del 
 
4 
Toda compra que supere los $5’000.000 
COP y que no éste dentro del 
presupuesto, debe generarse nueva 
Aprobación de Proyecto de inversión. 
Una vez confeccionada, se procede al envío 
de la orden de compra al proveedor, la 
misma debe ser confirmada en el número 
correspondiente. 
5 
 Se confirma vía telefónica con la persona 
de contacto, el recibo de la orden, la fecha y 
el lugar de entrega para el producto. 
6 
 Se archiva el original de la orden de 
compra. La copia se deja en oficina de 
gerencia de proyectos. 
seguimiento a la gestión de riesgos.  Semanalmente se realizará el seguimiento de los planes de 
acción definidos y se emitirá un indicador de cumplimiento de los planes. 
8.12.1. IDENTIFICAR LOS RIESGOS 
Es el proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de 
riesgo general del proyecto y documentar sus características. 
Para la identificación de los riesgos del proyecto “Construcción fase 2 zonas VII y VIII del 
relleno sanitario de Doña Juana” se realizará un recorrido y reunión inicial de evaluación de 
riesgos, una vez se haya firmado el acta de inicio de obra. Adicionalmente, se cuenta con el análisis 
de riesgos proporcionado por la alcaldía municipal. 
8.12.2. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS 
Posterior a identificar los riesgos individuales del proyecto, se priorizarán de acuerdo a 
cuatro categorías: Alto, moderado, bajo, nulo. 
8.12.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS 
Es el proceso de analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales 
del proyecto, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras 
características. 
8.12.4. PLANIFICAR LA RESPUESTA AL RIESGO 
Es el proceso de desarrollar las alternativas, planes de acción para tratar los riesgos 
individuales y la exposición general al riesgo del proyecto. 
Para la planificación de la respuesta a los riesgos se contemplan cuatro tipos de 
tratamientos: 
 Aceptar:  Se acepta y asume el riesgo y no se realiza plan de acción alguno frente a este. 
 Transferir: Se transfiere el riesgo por medio de subcontrataciones de actividades 
específicas. 
 Mitigar: Posterior al análisis del riesgo se implementa y hace seguimiento al plan de 
acción correspondiente con el fin de disminuir la incidencia del mismo. 
 Explotar: Cuando los riesgos son positivos para el proyecto se les da este tipo de manejo. 
Es importante aclarar que en la gestión de riesgos del proyecto solo se trataran riesgos de 
impacto negativo. 
La interventoría es el único ente permitido para tomar la decisión de aceptar un riesgo 
evidenciado. En caso de presentarse este hecho, debe quedar evidenciado en la bitácora de obra o 
documento correspondiente. 
La matriz de gestión de riesgos (Anexo 09) será la herramienta base para la realización del 
seguimiento a la gestión de riesgos.  Posterior a su análisis y priorización, únicamente se tratarán 
los 15 primeros riesgos identificados, del más alto al nulo. Semanalmente se realizará el 
seguimiento de los planes de acción definidos y se emitirá un indicador de cumplimiento de los 






Riesgos asociados a las gestiones de Contratación y 
Compras (desde la gestión precontractual, su planeación hasta la 
entrega de los equipos). Incluyen entre otros temas selección de 
proveedores, reclamaciones, trámite, condiciones de entrega, 
planeación, recibo, trámites en la Importación y especificaciones de 
equipos o materiales comprados. 
Técnicos (Estudios e 
ingenierías) 
Riesgos asociados a la parte técnica de los proyectos por la 
planeación, ejecución y control de estudios que permitan 
seleccionar una tecnología, evaluar alternativas, definir alcances de 
temas especializados, pre-conceptualización técnica del proyecto, 
desarrollo de ingenierías conceptual, básica y detallada; ítems 
relativos a la complejidad tecnológica, e integralidad operacional de 
los nuevos sistemas diseñados. 
Ejecución y Montaje 
Riesgos asociados a los eventos que se puedan generar 
durante el desarrollo de todas las actividades de la ejecución, 
situaciones relacionadas con la construcción y el montaje que 
incluyen entre otros la disponibilidad de recursos (mano de obra, 
materiales, equipos y herramientas), solicitudes de controles de 
cambios, cumplimiento del cronograma y presupuesto de ejecución, 
factores climáticos. 
Puesta en marcha y 
entrega. 
Riesgos asociados a las etapas de alistamiento de los 
sistemas intervenidos, la puesta en marcha, estabilización de las 
plantas, estaciones, líneas o equipos, cierre del proyecto y los 
entregables finales que permiten entregar la custodia del proyecto 
al cliente final; así como situaciones relacionadas con las prácticas 
de Pre y Comisionamiento, disponibilidad de personal calificado 
para la operación y confiabilidad de los sistemas. 
Logística y Transporte 
Riesgos asociados con el lugar donde se ejecutan los 
trabajos tales como la liberación de predios y acuerdo de 
servidumbres (Gestión Inmobiliaria), sistemas de comunicación, 
áreas destinadas para el Proyecto, construcción y/o adecuación de 
vías de acceso y la adaptación de espacio disponibles para los 
trabajos en el área, acceso, almacenamiento y/o transporte de los 
recursos (mano de obra, materiales, equipos y herramientas). 
HSE y Seguridad 
Física. 
Riesgos asociados con Seguridad Industrial, Física y Salud 
Ocupacional, el cumplimiento de la gestión ambiental y los 
impactos ambientales, cumplimiento de la normatividad interna de 
HSE, los impactos a la salud de las personas involucradas en el 
proyecto. (No incluye la gestión de licencias y/o permisos 
ambientales)  
Otros. Riesgos no incluidos en ninguna de las categorías anteriores. 
 
Tabla 21. Categorías de los riesgos - Matriz de riesgos 
8.13. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE HSE  
El plan de aseguramiento de la gestión HSE se basa en la aplicación de la normatividad 
vigente y algunos estándares nacionales e internacionales sobre mejores prácticas en HSE para 
lograr asegurar cumplir con el objetivo contractual sin ningún tipo de incidente de riesgo M o H 
que pudiese ser lamentable. Anexo se encuentran la totalidad de entregables correspondientes a 
este componente, dentro de los cuales se destacan los siguientes:  
o Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
o Tabla de Estándares Mínimos SG-SST 
o Matriz de identificación de riesgos y peligros  
o Reglamento de Higiene y Salud en el trabajo 
o Política de Seguridad y Salud en el trabajo 
o Reglamento Interno de Trabajo 
8.14.  PLAN DE PRE Y COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN 
Dentro del plan de precomisionamiento, comisionamiento y puesta en operación, se 
llevarán a cabo todas las pruebas requeridas según la ingeniería de detalle, para garantizar la 
integridad de los equipos y los sistemas de las edificaciones que hacen parte del proyecto 
“Construcción fase 2 zonas VII y VIII del relleno sanitario Doña Juana “conforme a las 
especificaciones suministradas. Estas pruebas deben quedar registradas en los formatos 
correspondientes anexos al plan de calidad. 
8.14.1. PRUEBAS DE PRECOMISIONAMIENTO 
Son las actividades que se llevan a cabo antes de realizar las pruebas de funcionamiento, 
las cuales certifican que se han ejecutado satisfactoriamente todos los chequeos, pruebas y 
calibraciones requeridas asegurando que los sistemas están cumpliendo con los requerimientos 
especificados. 
8.14.2.  PRUEBAS DE COMISIONAMIENTO 
Esta etapa inicia con la aceptación de las pruebas de comisionamiento y comprende la 
realización de pruebas de funcionamiento y comunicaciones bajo condiciones simuladas, las 
pruebas PRE Arranque y las pruebas operacionales.  
8.14.3.  PUESTA EN OPERACIÓN 
Comprende la operación de las áreas componentes de la infraestructura ajustando las 
condiciones para alcanzar los objetivos cuantitativos y cualitativos especificados en los diseños, 
Esta operación debe ceñirse estrictamente a las instrucciones registradas en los manuales de 
fabricantes de equipos especializados o Unidades Paquetes. 
8.15.  ACTA DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
Una vez la ejecución del contrato reporte un avance de obra del 100% y las pruebas de 
comisionamiento no hayan presentado ninguna novedad, se procede a realizar acta de cierre y 
liquidación del contrato en la cual intervienen y firman las partes (contratista y contratante). 
9. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS  
El presente trabajo pretende obtener resultados de tipo local y nacional, aportando al 
desarrollo planificado de infraestructura para la disposición de residuos sólidos urbanos aplicando 
mejores prácticas de proyectos según metodología PMI.  
En ese sentido se pretende que este trabajo, sirva como modelo para el futuro desarrollo de 
proyectos de construcción de rellenos sanitarios, evitando incidentes y crisis como las que se viven 
actualmente y las cuales pudieron haber sido evitadas mediante una adecuada gestión.  
Se pretende de igual manera realizar un ejercicio formal de elaboración de un PLAN DE 
DIRECCIÖN DEL PROYECTO y cuantificar el número de horas invertido en el desarrollo del 
mismo, de tal manera que se cuantifique el número de horas requerido para obtener lo que se 
considera el entregable más importante en el marco de Gestión de Proyectos según metodología 
del Project Management Institute (PMI).  
10. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 El desarrollo del Plan de Dirección de Proyecto, entregable de este trabajo de grado, 
se basó en suplir las necesidades identificadas en campo y de esta manera 
estandarizar los procesos a realizar durante el inicio y la ejecución del proyecto, 
llevándolo a fin con una probabilidad de éxito mucho mayor. 
 
 La guía PMBOK implementada por el Project Management Institute es una 
herramienta esencial para lograr una correcta administración de proyectos durante 
toda su ejecución. 
 
 Mediante esta Guía, se permite la construcción sistemática de buenas prácticas de 
gerencia y dirección en cada uno de los grupos de procesos desde su inicio hasta su 
cierre. 
 
 La  implementación de una Plan para la Dirección de Proyectos para la construcción 
del relleno Sanitario de Doña Juana fase 2, y en general, para todos los proyectos 
de este tipo, se debe a  la necesidad de controlar y garantizar el éxito de los 
proyectos, estandarizando cada uno de sus procesos y actividades, teniendo en 
cuenta cada una de las variables que intervienen en estos como lo es el crecimiento 
poblacional de las grandes urbes que ha generado un aumento en los volúmenes de 
residuos sólidos generados. 
 
 El aumento de los residuos sólidos generados ha ocasionado un déficit en los 
espacios destinados al acopio y tratamiento de estos, lo cual obliga al gobierno 
nacional a crear más infraestructura destinada a esto. Por lo tanto, la 
implementación del plan de Dirección del proyecto para el relleno sanitario Doña 
Juana facilitaría a su vez el desarrollo de proyectos similares. 
 
 La definición con anticipación de la línea base de un proyecto (Alcance, Tiempo, 
costo) mediante la implementación de la metodología PMI (entradas, procesos y 
salidas), permite llevar un control respecto a las actividades del proyecto y 
dependiendo de esto, tomar decisiones que permitan finalizar con éxito el proyecto 
en mención. 
 La implementación de un Plan de Dirección de Proyecto para los rellenos sanitarios 
en Colombia, se hace indispensable, teniendo en cuenta el proceso crítico por el 
cual están atravesando. 
 
 En el relleno Sanitario de Doña Juana - fase 2 de construcción, resulta necesaria la 
implementación de un PDP, que permita el control del proyecto en los grupos de 
procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre con el fin de 
lograr cumplir con la línea base del proyecto establecida en su inicio y de involucrar 
a los interesados.  
 
 La metodología muestra un paso a paso al Director o Gerente de proyectos respecto 
a cómo debe ejecutar cada uno de los procesos necesarios para llevar a cabo su 
proyecto. De esta manera, estandariza a nivel global las formas y métodos de 
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ANEXO 2. CONTROL ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 
 
































NOTA: Solo diligenciar columna de cantidades ejecutadas a la fecha. El formato se encuentra programado
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO
CARACTERIZACIÓN VIAL









ANEXO 4. FORMATO SOLICITUD CONTROL DE CAMBIOS EN EL PROYECTO 
 
 
ANEXO 5. FORMATO REGISTRO Y SEGUIMIENTO A CAMBIOS EN EL 
PROYECTO 
 





































SI NO SI NO
Controles a implementar 
DependenciaCargo
Si la respuesta es no, se debe plantear acciones de mejora 
Cual?
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Dependencias o Personas 
involucradas o afectadas por 
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO
6. EFECTIVIDAD DEL CAMBIO 
Se controlaron los peligros generados por el cambio Efectividad del Cambio
1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL CAMBIO 
Dependencia
Identificación de peligros (marque con una x)
Descripción del cambio 
ResponsableActividades
TIPO DE CAMBIO 
Nombre de quien aprueba el cambio                                                                                  
Nombre del responsable del seguimiento del 
cambio                                                                           
Cargo
CONSTRUCCIÓN FASE 2 ZONAS VII Y VIII DEL RELLENO SANITARIO DOÑA 
JUANA
Cual?
3. IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(Para ser diligenciado responsable del cambio y/o profesional/referente SST)
Nombre de la persona que identifica el cambio 
Cambios Internos (marcar con x )








Elementos requeridos para el cambio  
Antes del cambio Durante el Cambio Después del Cambio
4. APROBACION DEL CAMBIO
Dependencia





ANEXO 7. CONTROL DE CORRESPONDENCIA 
 
EMPRESA Consecutivo Año Fecha Destinatario Responsable Remitente
CONSTRUCCIÓN FASE 2 ZONAS VII Y VIII DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA






ANEXO 8. NO CONFORMIDAD Y PLAN DE ACCIÓN 
 
IDENTIFICACION  
NO CONFORMIDAD No. FECHA:
FECHA DE NO CONFORMIDAD:
NOMBRE DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTO (S) INVOLUCRADO (S):
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REPORTA :
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:








RESPONSABLE (S) DE EJECUATAR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
VERIFICACION FINAL
FECHA:
RESPONSABLE DE LA VERIFICACION FINAL
RESULTADO DE LA VERIFICACION FINAL
OBSERVACIONES
NOMBRE RESPONSABLE DE PROCESO:
Firma 
NOMBRE REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
Frima 
FECHA FINALFCHA DE INICIO
* ESTE ESPACIO ES SOLO PARA EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION O JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION *




PÁGINA: 1 DE 1
ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA
ANEXO 9. MATRIZ GESTIÓN DE RIESGOS 
 
EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA DE RIESGOS


















Retrasos en el cronograma y sobrecostos en
el presupuesto por demoras, deficiencias y/o
entrega incompleta del informe del estado de
las obras actuales existentes 
Deficiencias o falencias en las obras
construídas por el anterior Contratista.
Demoras en la consolidación de la
información
18/08/2019 A
Solicitar ampliación de plazo
y reconocimiento económico
por los tiempos perdidos y
los sobrecostos generados.
H Mitigar / Reducir
Realizar solicitudes de información faltante a 
Interventoría
M 01 de agosto de 2019 22 de Diciembre de 2019
2 ALCANCE
Retrasos en el cronograma por demoras en la
adquisición de insumos y materiales.
Falta de definición de las especificaciones
técnicas para compra de los insumos.
Deficiente revisión previa de los




precisos en los tramites
respectivos de adquisición e
insumos.
M Mitigar / Reducir
Seguimiento periódico al Plan de Compras y 
Contratación del Proyecto. Identificación de 
recursos críticos en el Plan de Compras y 
Contratación
L 01 de agosto de 2019 22 de Diciembre de 2019
3 ALCANCE
Retrasos en avance de obra por falta de
personal calificado desconocimiento de las
actividades y/o detalles constructivos.
Falta de instrucción e inducción al






M Mitigar / Reducir
Asegurar la capacitación del personal 
contratado para las diversas actividades. 
L 01 de agosto de 2019 22 de Diciembre de 2019
4 ALCANCE
Retrasos en la programación de obra por no
contar con detalles constructivos.
Desconocimiento de los detalles
constructivos de cada actividad y/o fase.
18/08/2019 A
Establecer tiempos precisos
y estrictos para revisión de
detalles constructivos con
especialistas.
M Mitigar / Reducir
Solicitar y acordar con la interventoría un plazo 
máximo para la definición de detalles 
constructivos o consultas de ingenierías
L 01 de agosto de 2019 22 de Diciembre de 2019
5 ALCANCE
Retrasos en el cronograma por no
cumplimiento de criterios de aceptación
respecto a las obras existentes.
Desconocimiento detallado del estado
actual de las obras relacionadas.
18/08/2019 A
Verificar en obra el estado
actual de obras existentes,
siñiendose a lo aceptado por 
la parte, previo a la
iniciación del proyecto.
N Mitigar / Reducir
Sondeo en el mercado sobre tiempos reales de 
entrega según el equipo a comprar.
Lo grara la sanción del proyecto en el comité.




Perdidas de tiempo por logistica interna de
ubicación.
Desconocimiento de lugar de ejecución
obra.
18/08/2019 A
Inducción al lugar de trabajo 
para cada frente
respectivamente.
N Mitigar / Reducir
Ajuste durante la etapa de ingenieria en las 
especificaciones tecnica y presupuestos.
Identificar los requisitos minimos que no se 
pueden cumplir e informar oportunamente al 
funcionario Autorizado.
Se debe asegurar por parte del profesional 
tecnico asignado por el proyecto y solicitar al 




Demoras en los tiempos de entrega de los
equipos, por incumplimiento del proveedor, lo
que ocasiona atrasos en el cronograma de
ejecución y no cumplimiento de hitos.
Incumplimiento del proveedor por no
contar con mano de obra o materia prima
necesaria.
18/08/2019 A N Mitigar / Reducir
Emitir orden de compra en los tiempos
establecidos.
Generar documento de Alcance donde se
establezcan los requerimientos técnicos de los
equipos a comprar y aprobarlo por el tomador
de la desición; en esta identificación definir los 




Demoras en la instalación de los elementos
en razón que no se consideraron los
requemientos de instalación no contemplaron
todos los aspectos normativos aplicables al
proyecto.
Falta de participación de personal HSE,
Abastecimiento y Administrativo en el
equipo de conformación de
especificaciones técnicas. 
18/08/2019 A Normativa HSE N Mitigar / Reducir
Definir claramente con la Unidad de Salud los
elementos que requieren instalación por parte
del proveedor (en este caso establecer el plan
de cambio) e incluir en las Especificaciones
Técnicas los requerimientos HSE y Salariales
requeridos para la instalación de los equipos.
Definir equipo de seguimiento a las obras e 
L 01 de agosto de 2019 22 de Diciembre de 2019
REGISTRO DE RIESGOS PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS PRIORITARIOS






ANEXO 10. ACTA DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
